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Beobachtungen der kleinen Planeten 1898 DV bis EA. 
Die nachfolgenden mittleren Oerter sind aus photographischen Aufnahmen am Astrophys. Observatorium auf dem 
Konigstuhl von A. Schwdssmnnn und W. Villigey erhalten worden. 
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Die Positionen von Nov. 6 und 1 2  wurden durch Messung von Distanzen und graphische Auftragung derselben 
bestimmt, wahrend die ubrigen Oerter mit Hiilfe des parallaktischen Messaparates des  Observatoriums erhalten wurden. 
Konigstuhl, 1898 Nov. 30. 11.1. Wolf. 
Beobachtungen des Planeten 1898 ED. 
A u f  d e r  S t e r n w a r t e  d e s  C o l l e g i o  R o m a n o  i n  Rorn v o n  Prof.  E.MZlZosevich. 
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Schreiben von Prof. E. Millosevich an den Heransgeber. 
L a  prego di annunziare nelle A. N. che, avendo impreso il calcolo degli elementi ellittici piu probabili del pianeta 
(433) (1898 DQ), pregherei gli astronomi, che possezzono osservazioni o che ne facessero nell' avvenire, di voler solleci. 
tamente pubblicarle. E. MiLZosevich. 
Pianeta (283) Emma. Corr. dell' effem. (Veroff. R. I. Nr. 7) : Dic. 16 -5s o:o. Gr. I 1.9. 
Pianeta (377) (1893 AN). Corr. dell' effern. (Veroff. R.I. Nr. 7): Dic.9 - 1 ~ 2 8 ~  +2:2. Gr. I 1.6. 
E. MiZZosevic/c. 
E. MiLlosevic/c. 
Notiz. Formulare zum Eintragen von Cometen- und Planetenbeobachtungen kijnnen jederzeit von der Expedition 
dieser Zeitschrift, Kiel Niemannsweg 103, bezogen werden. 
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